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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN MAKANAN DAN TINGKAT 
KEPUASAAN DENGAN SISA MAKANAN  PASIEN DIABETES MELLITUS 
TIPE II RAWAT INAP DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Program pengaturan Diit Diabetes Mellitus (DM) diberikan 
kepada para penderita, tetapi masih banyak penderita DM yang belum dapat 
melaksanakan program diit yang telah diberikan. Hal ini dapat dilihat dengan 
masih banyaknya sisa makanan pada diit DM. Komponen penting dalam 
kesuksesan penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah berorientasi pada 
sisa makanan pasien. Untuk mengurangi sisa makanan pasien dengan cara 
meningkatkan kualitas pelayanan makanan dan kepuasan terhadap makanan 
yang disajikan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 
pelayanan makanan dan tingkat kepuasan dengan sisa makanan pasien 
diabetes mellitus tipe II rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Observasional 
dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Penelitian dilakukan selama 
3 bulan. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 30 pasien DM tipe II sesuai 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
metode Comstock  (3 x 24 jam) untuk menentukan sisa makanan, sedangkan 
data kualitas pelayanan makanan dan tingkat kepuasan menggunakan 
kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah pearson product moment 
Hasil Penelitian : Karakteristik responden pada kelompok DM tipe II 
berdasarkan umur responden sebagian besar (76,7%) adalah berumur > 45 
tahun, jenis kelamin responden sebagian besar  (60%) adalah perempuan, 
pendidikan responden sebagian besar (53,3%) adalah berpendidikan dasar, 
pekerjaan responden sebagian besar (36,6%) adalah ibu rumah tangga, sisa 
makanan banyak terdapat pada jenis makanan pokok dan nabati sebesar 
(53,3%), serta sayur sebesar (66,7%), penilaian kualitas pelayanan makanan 
responden sebagian besar (53,3%) adalah kategori baik, dan penilaian tingkat 
kepuasan responden sebagian besar (60%) adalah kategori puas. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara kualitas pelayanan makanan dengan sisa 
makanan(p = 0,023). Ada hubungan antara tingkat kepuasan dengan sisa 
makanan (p = 0,008).  
 
Kata kunci : Sisa Makanan, Kualitas Pelayanan Makanan, Tingkat   
Kepuasan 
Kepustakaan  : 52 : 1981-2012 
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RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY  OF FOOD AND 
SATISFACTION OF FOOD WITH PLATE WASTE PATIENTS HOSPITALIZED  
DIABETES MELLITUS TYPE II IN RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
  
Background : Program settings DM Diit given to the patient , but there are still 
many people with diabetes who have not been able to implement diet program 
that has been given . This can be seen by many plate waste still on diet DM . 
Important component in the success of the implementation of hospital food is 
plate waste patient oriented . To reduce food waste by improving the quality of 
patient food service and satisfaction with the food served. 
Objective : This study aimed to determine the relationship between service 
quality and satisfaction with plate waste diabetes mellitus type II patients 
hospitalized in the RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Research Method : This study is an observational study using cross-sectional 
approach . The study was conducted for 3 months . The number of samples in 
this study of 30 patients with type II DM in accordance with the criteria . Data 
collection was done by the method Comstock  ( 3 x 24 hours ) to determine the 
plate waste , while data quality food service and satisfaction levels using 
questionnaires . The statistical test used is the Pearson Product Moment. 
Result : The characteristics of the respondents in the group description type II 
diabetes that is characteristic of the age of most of the respondents (76.7 %) 
were aged > 45 years , most of the sex of the respondents (60 %) were women , 
most educational of respondents (53,3%) are the basic education , work most of 
the respondents (36.6 %) were housewives , plate waste found in many types of 
staple food and vegetable (53.3%) , and vegetable of (66.7%) , assessment of 
the quality of food service most of the respondents (53.3 %) were categorized as 
good , and the assessment of the level of satisfaction of the majority of 
respondents (60%) are satisfied.  
Conclusion : There is a relationship between service quality meals with plate 
waste ( p = 0.023) . There is a relationship between the level of satisfaction with 
the plate waste (p = 0.008). 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Hitam Putih) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Hitam Putih) 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan 
Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” 
 (Q.S Al-‘Alaq 1-5). 
 
 
“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
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